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Summary
The aim of the paper is to analyze the 
implemented and planned incentive measures 
for financing agriculture and rural development 
in the period from 2015 to 2018, based on the 
example of the city of Novi Sad. More precisely, 
the system of stimulating agriculture from all 
three levels of government was analyzed: the 
republic, provincial and city. The set of 
incentives is presented, together with their 
value and percentage share in the total funds 
intended for the development of agriculture and 
rural areas of the city of Novi Sad. The data 
was collected by the desk method of research 
of relevant scientific literature and processing of 
regulations and reports of realized incentives. 
The data were processed using mathematical-
statistical and descriptive data processing 
methods. Based on the analysis of the planned 
and realized incentives, it was concluded that 
the agricultural farms (AF) of Novi Sad use the 
incentives of the agricultural budget of APV 
more than those of the Republic of Serbia.
Резиме
Циљ рада је анализа реализованих и плани-
раних подстицајних мера финансирања пољо-
привреде и руралног развоја у периоду од 2015. 
до 2018. године, на примеру града Новог Сада. 
Тачније, анализиран је систем подстицања 
пољопривреде са сва три нивоа власти: репу-
бличког, покрајинског и градског. Приказан је сет 
подстицаја као и њихова вредност и проце-
нтуални удео у укупним средствима намење-
ним развоју пољопривреде и руралних подручја 
града Новог Сада. Подаци су прикупљени деск 
методом истраживања релевантне научне 
литературе и обрадом уредби и извештаја 
реализованих подстицаја. Подаци су обрађени 
применом математичко-статистичке и дескри-
птивне методе обраде података. На основу 
анализе планираних и реализованих подстицаја 
дошло се до закључка да пољопривредна газди-
нства (ПГ) Новог Сада више користе подстицаје 
аграрног буџета АПВ него Републике Србије.
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2 Материјал и метод
Финансирање пољопривреде, превасходно примарне пољопри-
вредне производње, сматра се најзначајнијим и најсложенијим 
проблемом домаћег аграра. Аутори (Поповић, Грујић, 2014) 
сматрају да ниво развијености пољопривреде може изазвати 
отпочињање новог инвестиционог циклуса. 
Вредности предвиђених подстицаја за исплату пољопривредни-
цима са републичког нивоа, у зависности од године посматрања, 
варирају од 16.968 мил. дин. у 2016. год. до 18.672 мил. РСД у 
2017. год. У оквиру мера руралног развоја за исплату планирано 
је од 841 мил. дин. у 2015. до 2.87 мил. дин. у 2017. год. 
Учешће реализованог покрајинског аграрног буџета у укупном буџету 
АПВ креће се у интервалу од 10,6% до 11,5%, док се учешће испла-
ћених подстицаја у укупном аграрном буџету креће од 5,5% до 10,8%. 
Анализом исплаћених и планираних средстава града Новог Сада 
за развој пољопривреде и руралног развоја забележене су високе 
апсолутне вредности. Тачније, 2015. године исплаћено је свега 
5.648.023 дин, а за 2018. планирано је 16.170.000 дин. Дакле, град 
је препознао значај пољопривреде и сматрају да доприноси 
даљем развоју привреде на овом подручју. Више од 50% 
годишњих исплаћених и планираних средстава припада мерама 
руралног развоја, док је остатак средстава у значајној мери 
предвиђен за кредитну подршку пољопривредницима (субвенцио-
нисање каматне стопе на кредите). 
Рад је састављен на основу материјала до којег се дошло 
претраживањем: законских аката под чијим окриљем се врши 
субвенционисање, адекватне литературе, интернета, базе пода-
така Републичког завода за статистику (РЗС), добијањем података 
из интерне базе Управе за аграрна плаћања (УАП), као и интерних 
докумената добијених из градског секретаријата за привреду 
Новог Сада (одељење за пољопривреду). Статистички подаци 





3Подршка из аграрног буџета Републике 
Шема 1. Врсте подстицаја
Scheme 1.Types of incentives
Извор: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Како би уложена средства дала најбоље могуће резултате 
потребно је да се на прави начин и уложе (Субић Ј., 2017). 
Механизми подстицања недовољно развијених општина и градова 
могу се реализовати преко министарстава, фондова, националних 
и покрајинских институција и међународних развојних партнера 
(Програм развоја АП Војводине 2014-2020). 
Пољопривредним произвођачима за финансирање производње и 
руралног развоја одувек су била најприступачнија национална 
буџетска средства (Васиљевић и сар., 2015). Финансирање 
пољопривреде и руралног развоја из аграрног буџета врши се под 
окриљем Закона о пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник 
РС, бр. 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник 
РС, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016). На годишњем 
нивоу доносе се и Уредбе о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју које су у сагласности са претходно поменутим 
Законима. Сходно томе, Закон о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју дефинише следеће врсте подстицаја (шема 1). 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (сходно 
Члану 5) наглашава да право на подстицаје остварују ПГ 
(предузећа и предузетници) и породична пољопривредна газди-
нства (ППГ) која су претходно уписана у Регистар ПГ, као и 
јединице локалне самоуправе (ЈЛС), друга лица и организације. 









подстицаје пољопривредницима који у власништву и/или закупу 
имају преко 20 ha обрадиве површине, док државно земљиште 
узето у закуп не подлеже субвенционисању (Члан 19). 
Анализом годишњих Уредби о расподели подстицаја у пољопри-
вреди и руралном развоју (2015-2018.) закључује се да домина-
нтно учешће у структури укупне подршке заузимају директна 
плаћања са тенденцијом опадања (са 90,7% у 2015. на 83,1% у 
2018.), док вредности издвојених подстицаја за мере руралног 
развоја бележе благи пораст до 2017. (са 4,2% у 2015. на 12,5% у 
2017.). Међутим, за 2018. год. предвиђено је 11,7% учешћа. У 
структури планираних подстицаја новину представљају ИПАРД 
средства која су први пут издвојена и засебно предвиђена1 2017. 
год. уз учешће од 1,1%, а у 2018. од 1,7%.  
С обзиром да је подручје града Новог Сада ратарско–сточарски крај, 
а предели на сремско-фрушкогорској страни категорисани су као 
воћарско-виноградарски крај, пољопривредни произвођачи из репу-
бличког аграрног буџета могу да рачунају на следеће подстицаје2: 
1. за директна плаћања: подстицаји за биљну производњу;
подстицаји за држање квалитетних приплодних грла, као и грла
за тов; премија за млеко; регрес за трошкове складиштења у
јавним складиштима (до 40% трошкова складиштења);
2. за мере руралног развоја: подизање нових вишегодишњих
засада; набавка квалитетних приплодних грла; регрес за премију
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње; подстицаји за органску биљну и сточарску производњу;
3. на кредитну подршку за биљну и сточарску производњу.
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2018. у односу на 2017. год. садржи и неке новине: већа 
су издвајања за основне подстицаје у биљној производњи (са 2.000 
на 4.000 РСД по ha обрадиве земље), издвојена су већа средства 
за мере ИПАРД-а. Међутим, регреси за ђубриво нису предвиђени у 
оквиру мере директних плаћања. 
ИПАРД средства су први пут предвиђена Уредбом о расподели подстицаја за 2016. год. при чему су 
била приказана у оквиру мера руралног развоја. Планирана вредност била је 100 мил. дин. 
1
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години (Сл. гласник 
РС, бр. 18/18). 
2
Подаци УАП-а показују да током 2017. године (стање на дан 
15.08.2017.) од укупно 4.745 регистрованих активних ПГ на подручју 
Новог Сада њих 4.629, односно 97,6%, припада категорији ППГ. 
Структура поднетих захтева за подстицаје за конвенционалну и 









Табела 1. Број поднетих захтева за подстицаје од стране ПГ на територији
дстицаја за биљну производњу са тенденцијом пораста (са 33,9% у 
2015. на 58,2% у 2017.), следи регрес за дизел гориво (30,8% у 
2015.) који се од 2016. више не исплаћује, а потом и регрес за 
ђубриво који такође бележи пораст (са 26,9% у 2015. на 38,7% у 2017.). 
Новог Сада (2015-2017.) 
Table 1. Number of applications for incentives from the AF, Novi Sad (2015-2017)
Извор: Интерни подаци УАП-а, стање на дан 15.08.2017. године.
* захтеви у раду
Дакле, значајан допринос руралном развоју даје УАП (Поповић, 
Грујић, 2015). Управа надгледа спровођење програма субвенциони-
сања пољопривредника, води регистар пољопривредних газди-
нстава и регулише приливе подстицајних средстава из иностраних 
извора у аграрни буџет. 
Податке о коришћењу подстицајних средстава за пољопривреду, 
рурални развој и субвенционисане кредите пружа и Попис пољопри-
вреде 2012 за ниво насеља (РЗС, 2013). Према овом извору у периоду 
2010-2012. год. подстицајна средства у Новом Саду користило је 790 
ПГ (15,3% од укупно пописаних ПГ) и налазе се испод републичког 
просека (28,5%). Закључује се да су ПГ Новог Сада више окренута 
подстицајима која исплаћује буџет АПВ него Републике. 
4Подршка из аграрног буџета АП Војводине 
Финансијска подршка пољопривреди града Новог Сада, осим из 
републичког, може бити реализована и из буџета АПВ. Ово је тачно 
дефинисано Чланом 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју, при чему АПВ мора у свом буџету да обезбеди 









Граф. 1. Учешће аграрног буџета у укупном (лево) и учешће подстицаја у
Извор: Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АПВ за 2015, 2016. и 2017. год.; 
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АПВ за 2018. год.
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство1 који 
функционише у саставу републичког ресорног министарства. У 
аграрни буџет АПВ сливају се средства која потичу од: (а) закупа 
пољопривредног земљишта; (б) водних, шумских и ловних 
накнада; (в) из буџета АПВ. 
Учешће реализованог аграрног буџета (граф. 1) у укупном буџету АПВ 
је осцилирало при чему је највећа забележена вредност била 2016. са 
11,5%, 2017. је смањено на 10,6%, а за 2018. планирано је 11,0%. 
аграрном буџету АПВ (десно) (2015-2018.)
Graph 1. Share of agricultural budget in the total budget (left) and share of
incentives in the agricultural budget of APV (right) (2015-2018)
Учешће исплаћених подстицаја у укупном аграрном буџету у 2017. 
(10,8%) веће је за 2,5 п.п. у односу на 2015. год. (8,3%), док је план 
да се у 2018. реализовани подстицаји смање за 3,3 п.п. (уз учешће 
од 7,5%) у односу на 2017. годину. 
Покрајински секретаријат, осим сегмента пољопривредне производње, планира средства 
буџетском фонду за воде, шуме и развој ловства.
1
Повећање учешћа буџета Покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду може се позитивно оценити с обзиром да подручје АПВ има 
најквалитетније земљиште за бављење пољопривредном произво-
дњом и највеће учешће обрадивог земљишта у односу на остатак 
Републике Србије (Грујић Б., 2017). 
Покрајински секретаријат за пољопривреду расписује многобројне 
конкурсе који покривају све сегменте пољопривредне производње, 










рање трошкова увођења и сертификације система безбе -дности и 
квалитета хране и производа са ознаком географског порекла; за 
побољшање сточарске производње на ПГ и за увођење ЕУ 
стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека; 
за развој ловства; за подршку младима у руралним подручјима; за 
суфинансирање инвестиција у физичка средства ПГ; за опремање 
сточарских фарми и инвестирање у пчеларство; одржавање тради-
ционалних манифестација и сл. Важно је нагласити да право на 
суфинансирање остварују регистрована активна ПГ са подручја АПВ. 
5Буџетска подршка на нивоу града Новог Сада 
Сходно Члану 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју органима ЈЛС дата је могућност да утврђују мере 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рура-
лног развоја на својој територији, при чему морају имати обезбе-
ђена средства у буџетима. Међутим, Члан 13 поменутог Закона 
истиче да ЈЛС не може да утврђује подстицаје за директна пла-
ћања, изузев регреса за трошкове складиштења у јавним склади-
штима и за вештачко осемењавање. Суштина овакве политике 
јесте избегавање двоструког финансирања. У оквиру мера рура-
лног развоја, ЈЛС је дато право да конкуришу за следеће подстицаје:
 подстицаји за унапређење руралне инфраструктуре;
 подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија
руралног развоја. 
Град Нови Сад сваке године доноси Програм подршке за спрово-
ђење пољопривредне политике и политике руралног развоја1, а на 
основу претходно добијене сагласности од стране МПШВ. У 
саставу Градске управе за привреду града Новог Сада функци-
онише одсек за пољопривреду који утврђује мере подршке и 
њихове вредности. Потенцијални корисници мера подршке су 
регистровани пољопривредни произвођачи, задруге, удружења, 
сеоске месне заједнице и остала правна лица која су регистрована 
за делатност пољопривреде. Информисање о донетом Програму 
мера подршке врши се објављивањем Јавног позива, обавештава-
њем преко сеоских месних канцеларија, посредством подручних 
ПСС, као и путем локалних средстава информисања. Реализација 
Програма мера подршке доприноси смањењу производних трошкова
Образац за дефинисање и утврђивање мера исказаних у Програму подршке прописује МПШВ у 
виду Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 










Граф. 2. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
Извор: За 2015. и 2016. год. Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и 
политике руралног развоја; за 2017 и 2018. год. Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја.
произвођача са циљем побољшања квалитета живота у руралним 
подручјима, повећања продуктивности и ефикасности ПГ, као и 
подстицању удруживања (Граф 2). 
политике руралног развоја града Новог Сада (2015-2018. год., у РСД)
Graph 2. Support program for the implementation of agricultural policy and rural
development policy of the City of Novi Sad (2015-2018, in RSD)
У 2015. години највише средстава исплаћено је за кредитну 
подршку у износу од 1,7 мил. дин. по основу 61 поднетог захтева. 
Нешто мање средстава исплаћено је за трансфер знања и развој 
саветодавства у износу од 1,5 мил. дин. по основу 20 поднетих 
захтева. Најмање поднетих захтева (свега 2) било је за меру 
додавања вредности пољопривредним производима, сертифика-
цију и обележавање производа са ознаком географског порекла, а 
исплаћено је скоро 399 хиљ. дин (Стратегија развоја пољопривреде 
и руралног развоја града Новог Сада за период 2018-2022. година). 
Током 2016. године (према горе поменутом извору) од укупно 71 
поднетог захтева скоро половина (31 захтев) односила се на 
кредитну подршку а исплаћено је 860,7 хиљ. дин. У оквиру 
подршке органској производњи (садни и семенски материјал, 
контрола и сертификација) по основу 16 захтева исплаћено је око 
1,4 мил. дин, док је за трансфер знања и развој саветодавства 
исплаћено скоро 2,1 мил. дин. по основу 15 примљених захтева. 
Програм подршке за 2017. и 2018. годину уврстио је следећа 
средства: 
 за посебне подстицаје у 2017. планирано је 1,2 мил. дин, а у 
2018. год. 7,6 мил. дин.;
 за мере руралног развоја у 2017. издвојено је 12,4 мил. дин., а










 за кредитну подршку у 2017. планирано је 2 мил. дин., а у 2018.
год. 500 хиљ. дин. 
Поређењем података из 2017. и 2018. год. о закупљеној површини 
државног земљишта на подручју Града уочава се благи пораст од 
324 ha (око 10,4% више). Тачније, 2017. год. од 5.796,4046 ha у закуп 
је било 3.118,0082 ha односно око 53,8%. Међутим, 2018. год. у 
закуп се даје 3.441,6533 ha од 6.214,7961 ha државног земљишта 
односно око 55,4% (Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Новог 
Сада за 2017. и 2018. год.). Средства од закупа имају прецизне 
намене при чему је 2017. највише опредељено уређењу пољопри-
вредног земљишта уз учешће од око 80,3% (одводњавање пољо-
привредног земљишта, уређење атарских путева, уређење и опре-
мање противградне и пољочуварске службе). У 2018. год. за ове 
намене издвојено је свега 56,6% при чему је дошло до промене 
елемената који чине структуру трошкова за уређење пољопри-
вредног земљишта (искључено је опремање противградне и 
пољочуварске службе и укључено у заштиту пољопривредног 
земљишта). 
Одлуком о буџету града Новог Сада (Сл. лист града Новог Сада, бр. 
66/2017) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града 
Новог Сада за 2018. год. (Сл. лист града Новог Сада, бр. 28/2018) 
за програм 5 „Пољопривреда и рурални развој“ планирана су 
средства у износу од 62.360.200 дин. за следеће намене: 
1. подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 
заједници 41.421.000 дин.;
2. подршка мерама руралног развоја према Програму подршке
16.170.000 дин.;
3. услуге противпожарне заштите 1.769.200 дин.;
4. развој и унапређење пољопривреде 3.000.000 дин. 
Најважнији корак за даљи развој пољопривредне производње и 
руралног развоја је дугорочно очување и стабилност доступних 
подстицајних мера. Осим поменутог, ради дугорочног и стабилног 
руралног развоја неопходно је да се прати и проценат извршења 
постављених циљева уз стално прилагођавање новонасталим 









На подручју града Новог Сада издвајања за пољопривреду у виду 
подстицаја су веома висока што значи да је град препознао значај 
ове делатности за њен даљи развој. Тачније, Град континуирано 
повећава планирана средства која су већа у односу на планирана 
средства других ЈЛС. Из градског буџета највише подстицајних 
средстава исплаћено је за кредитну подршку (1,7 мил. дин.у 2015. 
и 860,7 хиљ. дин. у 2016. год.), следи трансфер знања и развој 
саветодавства (1,5 мил. дин. у 2015. и 2,1 мил. дин. у 2016. год.). 
У структури планираних подстицаја за 2017. и 2018. год. 
доминирају средства предвиђена за мере руралног развоја (од 8 
мил. дин. до 12,4 мил. дин.).  
Генерално, град Нови Сад настоји да стално повећава подстицаје 
за пољопривредне произвођаче, посебно ако доприносе даљем 
руралном развоју. 
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